




เทคโนโลยีสุรนารี (Benchmarking of  University Governance: A Case Study of Suranaree University of 
Technology)  มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษา  ปรับ  ใช้  และประเมินวิธีการเทียบระดบัการบริหารและการ
จดัการมหาวิทยาลยัโดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ “University Governance Screening Card”  ดว้ยการน ามาปรับ
ให้สอดคลอ้งกบับริบทของมทส.  โดยน าแบบสอบถามมาแปลเป็นภาษาไทย  ปรับรูปแบบ  เพิ่มตวัเลือก  
และตดัค าถามขอ้ท่ีตอ้งตอบเป็นร้อยละออก แบบสอบถามท่ีไดจ้ากการปรับประกอบด้วยค าถาม 40 ขอ้  
แบ่งออกเป็น 5 มิติ  ไดแ้ก่  มิติท่ี 1 บริบท  พนัธกิจ  และเป้าหมาย   มิติท่ี 2 ทิศทางการบริหาร  มิติท่ี 3 ความ
เป็นอิสระ  มิติท่ี 4 ความรับผิดชอบ  และมิติท่ี 5 การมีส่วนร่วม  แบบสอบถามดงักล่าวถูกน าไปใช้กับ    
กลุ่มตวัอยา่ง 6 กลุ่ม  ประกอบดว้ย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั (จ านวน 21 คน)  คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (จ านวน 4 คน)     คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  (จ านวน 9 คน)  
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น (จ านวน 5 คน)    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั (จ านวน    
7 คน)   และคณะกรรมการสภาวชิาการ (จ านวน 38 คน)    รวมจ านวน 84 คน  โดยด าเนินการรวบรวมขอ้มูล
ระหวา่งเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2556   
ผลการใชว้ธีิการเทียบระดบัการบริหารและการจดัการมหาวิทยาลยัโดยใช ้“University Governance 
Screening Card” กบัมทส. พบวา่ ค่าคะแนน (Score) ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละมิติ มีค่าใกลเ้คียง
กนัทั้ง 6 กลุ่มตวัอยา่ง  โดยคะแนนในภาพรวมของ มทส.  พบวา่มิติท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ มิติท่ี 3  ความเป็น
อิสระ 4.49  รองลงมา คือ มิติท่ี 4  ความรับผดิชอบ 3.62  มิติท่ี 2 ทิศทางการบริหาร 2.70  และมิติท่ี 1  บริบท 
พนัธกิจ และเป้าหมาย 2.47 ตามล าดบั  ส่วนมิติท่ี 5  การมีส่วนร่วม มีคะแนนนอ้ยสุด คือ 1.58 สามารถ












ทั้งน้ีวิธีการเทียบระดบัการบริหารและการจดัการมหาวิทยาลยัโดยใช้ “University Governance 
Screening Card”  สามารถประยุกต์ใชก้บัมทส. ไดแ้ต่ตอ้งปรับค าถามในแบบสอบถามบางส่วนเพื่อให้เขา้
กับบริบทของมทส.  นอกจากน้ีด้วยวิธีการประเมินท่ีคณะวิจัยใช้ในคร้ังน้ีแตกต่างจากวิธีการของ
ธนาคารโลก  จึงเป็นประเด็นท่ีต้องพิจารณาหากต้องการจะเทียบระดับกับผลท่ีได้จากการศึกษาใน
มหาวทิยาลยั 41 แห่ง (ในประเทศตูนีเซีย เวสตแ์บงค ์แอนด์ กาซ่า  มอร็อคโค และอียิปต)์ ท่ีธนาคารโลกได้
ท าการวจิยัเทียบสมรรถนะการบริหารและการจดัการแลว้ก่อนหนา้น้ี  แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือด าเนินการศึกษา 
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